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1. Настоящее украинского общества оценивается многими аналитиками и 
рядовыми гражданами весьма неоднозначно. Согласно результатам исследова-
ния, проведенного по заказу независимого аналитического центра «Украинский 
институт будущего», среди опрошенных респондентов преобладают негативные 
оценки динамики экономической ситуации: более половины опрошенных 
(62,1%) отмечают ухудшение экономической ситуации в стране за последние 
полгода, 31,9% считают, что экономическая ситуация не изменилась, и только 
3,6% - что она стала улучшаться [1]. Ухудшение политической ситуации за по-
следние полгода отмечают 53,1% респондентов. То, что она осталась неизмен-
ной - 37,3%, а ее улучшения видят лишь 6,6% опрошенных лиц. Индексы дове-
рия, значения которых могут колебаться от -1 до +1 (0 - среднее значение) пока-
зали, что в наибольшей степени респонденты доверяют волонтерам, которые 
помогают армии и переселенцам, а также доверие вызывает церковь. Показа-
тельно, что созданное Национальное антикоррупционное бюро Украины тоже не 
пользуется особым доверием у населения и по показателям ниже СБУ. В мень-
шей степени, но также не доверяют опрошенные городской власти, журналистам 
и полиции. Таким образом, можно говорить о том, что государственные струк-
туры, которые так или иначе связанные с поддержкой и обеспечением внутрен-
ней и внешней безопасности страны, не имеют поддержки общества. В то же 
время актуальность обеспечения безопасности человека сегодня обусловлена 
крайне неблагоприятным влиянием условий жизни, угрожающих физическому 
существованию многих граждан [2, с. 309]. Все указанное отражается на духов-
но-нравственной сфере как общества в целом, так и на семейно-нравственных 
отношениях. В этой связи особое внимание заслуживает проблема, связанная с 
воспитательной функцией семьи. Также требует своего надлежащего законода-
тельного оформления вопрос, связанный с уголовной ответственностью несо-
вершеннолетних. Понятно, что без тщательного изучения правоприменительной 
практики, а также обработки доктринальных положений функционирования 
ювенальных уголовно-правовых отношений, об обновлении этого блока уголов-
но-правовых предписаний нельзя говорить. 
2. В соответствии со ст. 3 Закона Украины «Об основах национальной 
безопасности» одним из объектов национальной безопасности является общест-
во - его духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллекту-
альные и материальные ценности, информационное обеспечение, окружающая 






можем утверждать, что защита таких явлений как духовность и нравственность 
определяются законодателем как приоритетное направление обеспечения на-
циональной безопасности, что позволяет выделить особую его составляющую - 
духовно-нравственную безопасность. 
Кроме общеизвестных явлений, которые ставят под угрозу духовно-
нравственную безопасность всего общества, хотелось бы сосредоточить внима-
ние на менее обсуждаемых, но не менее весомых проблемах, а именно, семей-
ных ценностях и влиянии семьи на поведение несовершеннолетних. Нельзя не 
согласиться с тем, что скрытым «носителем» угрозы духовной безопасности яв-
ляется СМИ (в большинстве электронные). Утверждение достаточно распро-
страненное, однако кажется, что мало кто реально оценивает их негативное 
влияние. Ведь речь идет не только о насаждения правового нигилизма, вседозво-
ленности, нивелирования семейных ценностей, культа насилия, моральной деза-
даптации и пропаганды девиантных форм сексуальности, но и о скрытых, посто-
янно используемых, приемов психологической манипуляции. Способов послед-
ней много («эмоциональный резонанс», «информационная блокада», «ложная 
аналогия», «обратная связь» и т.п.). Совершенно очевидно, радио и телекомпа-
нии, газеты, журналы, издательства сегодня принадлежат конкретным корпора-
циям, конгломератам или подконтрольные властным кругам, поэтому аппарат 
всегда готов к активному участию в манипулятивном процессе. 
Хотя на законодательном уровне практически в каждом цивилизованном 
государстве любые проявления насилия по отношению к ребенку запрещены, 
однако государство признает, что насилие (физическое и психическое) над деть-
ми может происходить в различных сферах жизни – дома, при контакте с пред-
ставителями правоохранительных органов, в органах опеки, в учебных заведе-
ниях. Насилие может оказываться как взрослыми в отношении детей, так и са-
мими детьми относительно друг друга. Показаниями распространенности по-
следнего имеются многочисленные публикации и репортажи, посвященные на-
силию между детьми в школе. Однако, несмотря на широкое публичное освеще-
ние этой проблемы, следует отметить, что она остается недостаточно изученной, 
в частности, не до конца выяснены причины такого насилия, его виды, последст-
вия и то, какая помощь оказывается пострадавшим детям и детям, которые такое 
насилие совершают. Также не хватает информации о том, в какой помощи нуж-
даются родители для более эффективного реагирования на это явление и его 
профилактики. 
3. Еще один вопрос, который затрагивает составляющие нравственности 
нашего общества и к которому неоднократно обращались специалисты - это оп-
ределение содержания понятий «духовность» и «нравственность». Проблема, 
которая почему-то не рассматривается сегодня как актуальная – это отсутствие 
культуры поведения и особенно культура речи (независимо от того украинская 
она, белорусская, польская, русская, румынская или иная). Это явление необхо-
димо понимать, в первую очередь, не только как негативное последствие школь-
ного или семейного воспитания, но и как яркий показатель культурного отобра-






П.П. Гаряев пришел к выводу, что сквернословие разрушает ДНК, негативно 
влияет на наследственный код, а также приводит к снижению интеллекта в це-
лом. Интересен тот факт, что в странах, в национальных языках которых отсут-
ствуют ругательства, указывающие на детородные органы, не обнаружены забо-
левания Дауна и ДЦП. Интеллектуальное развитие детей зависит главным обра-
зом от того, на каком языке разговаривают окружающие их взрослые. Если ре-
бенок слышит только язык, состоящий из двух-трех десятков слов и выражений 
(в основном неприличных), то ни о каком душевном и умственном развитии это-
го ребенка не может быть и речи [4, с. 73]. 
4. Общеизвестно, что преступность активно пополняется за счет несовер-
шеннолетних. В связи с этим, развития уголовно-правовых отношений, который 
связан с уголовной ответственностью несовершеннолетних, требует своего над-
лежащего законодательного оформления. Понятно, что без тщательного изуче-
ния правоприменительной практики, а также обработки доктринальных положе-
ний функционирования ювенальных уголовно-правовых отношений, об обнов-
лении этого блока уголовно-правовых предписаний нельзя говорить. Положи-
тельно оценивая факт выделения в Уголовном кодексе Украины 2001 г. отдель-
ного раздела, посвященного особенностям уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, необходимо одновременно отметить наличие в национальном 
уголовном законодательстве недостатков в части пенализации преступлений не-
совершеннолетних. Анализ положений Общей части УК, санкций уголовно-
правовых норм и практики их применения, позволяет констатировать явное не-
соответствие между декларируемым стремлением к гуманизации уголовной от-
ветственности несовершеннолетних и достигнутыми реалиями. Поэтому, неред-
ко несовершеннолетние в плане избрания им конкретной меры наказания оказы-
ваются в худшем положении по сравнению с взрослыми лицами, совершившими 
такие же преступления. Суд часто вынужден отдавать предпочтение лишению 
свободы как наиболее репрессивному наказанию, несмотря на то, что в процессе 
его отбывания проходит «кристаллизация» преступного поведения несовершен-
нолетнего и это противоречит Минимальным стандартным правилам ООН, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила). В частности, в п. 19 этого документа сделан упор на максималь-
ном ограничении применения к несовершеннолетним наказаний, связанных с 
любыми формами заключения, и отмечается расширении сферы применения на-
казаний, альтернативных лишению свободы. С другой стороны, отсутствие во 
многих санкциях норм Особенной части УК Украины наказаний, которые с уче-
том требований Общей части УК разрешено назначать несовершеннолетним, 
приводит к фактической безнаказанности виновных лиц. Попытку Пленума Вер-
ховного Суда Украины решить эту проблему вряд ли можно признать успешной, 
поскольку его предложение в рассматриваемой ситуации освобождать лицо или 
от уголовной ответственности, или от наказания, очевидно, не основываются на 
положениях действующего УК Украины. 
5. Перечень вышеупомянутых «угроз» не является исчерпывающим и не-






ке духовно-нравственной безопасности общества, эта функция возлагается от-
дельно на каждого гражданина, как неотъемлемой части всего общества. Поэто-
му, очень остро стоят проблемы предотвращения упадка в духовно-
нравственной сфере семьи. В частности, как указано в Концепции национально-
го воспитания духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи 2004 г., 
развитие суверенного, демократического, правового государства требует от ор-
ганов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций приня-
тия мер по развитию у граждан духовности, воспитания патриотизма и уважения 
к историческому наследию народа, внедрению в общественное сознание сооте-
чественников общечеловеческих нравственных ценностей, воспитание оптимиз-
ма и уверенности каждого человека в своем будущем, формирования здорового 
образа жизни [5]. 
Следует отметить, что кроме государственных институтов, семьи, каждого 
гражданина, роль церкви в поддержании духовно-нравственной безопасности 
является едва ли не одной из основных. Однако, несмотря на то, что доверие на-
селения к церкви остается высокой, происходит десакрализация жизни людей, 
религия все меньше влияет на мотивы поведения. Отношение к религии все 
больше становится данью традиции, частью разрешительного ритуала. Кроме 
того, конфликт двух патриархатов Украинской православной церкви еще больше 
углубили духовный кризис общества. 
По нашему мнению, необходимо активно привлекать к морально-
воспитательному процессу молодежные и другие общественные организации 
(объединения), использовать их опыт, потенциал, другие методы работы. К уси-
лиям общественности необходимо присоединить организационную и финансо-
вую поддержку программ, проектов общественных организаций, направленных 
на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Также необходимо все-
сторонне исследовать и распространять лучший опыт такого воспитания, как со 
стороны украинской общины, волонтеров, так и вводить положительный опыт 
зарубежных стран.  
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